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Els béns d’un mestre de cases
a la Berga del segle XV
M.DOLORS SANTANDREUDOSSIER
Ramon Fuster era un mestre de
cases, ara en diríem un paleta,
que havia vingut de Foix però que
a mitjans segle XV residia a Berga.
Podem suposar que era una per-
sona relativament jove, que exer-
cia el seu ofici en aquesta vila, lloc
on havia fet els primers passos per
tal de fundar-hi una família, ja
que estava promès amb Andreua,
filla de Bernat Verneda. Però, sob-
tadament, aquesta vida s’estron-
ca: el 12 de juliol de 1453, per raó
de malaltia, Ramon Fuster dicta
testament davant el notari Joan
Aymar1 . Devia ser una cosa greu
ja que figura mort dos dies des-
prés, el 14 de juliol, en fer-se in-
ventari dels seus béns2 .
Al seu testament Ramon Fus-
ter nomena marmessors el boti-
guer Andreu de Puigsoriguer i el
baster Guillem Serra, tots dos
berguedans. Vol ser enterrat al
convent de Sant Francesc, vestit
amb l’hàbit franciscà “cum habito
beati Francisci” i deixa 10 lliures
per a despeses de funerals i sepul-
tura. Part d’aquests diners han de
servir per pagar les deixes pieto-
ses que estipula en les seves dar-
reres voluntats: l’extremunció
feta per 4 preveres; la seva entra-
da a les tres confraries bergueda-
nes, la de Santa Maria, la del Sant
Esperit i la dels Sants Cristòfol i
Esteve; almoines per a tres bacins
de la vila: el de les ànimes del Pur-
gatori, el de la Llum del viàtic i el
de la Llum de Santa Eulàlia; una
almoina d’onze sous per a contri-
buir a les obres de l’església del
convent dels framenors i, final-
ment, vol que li sigui dit un Tren-
tenari de misses de Sant Amador,
o sigui 33 misses, que ha de ser
oficiat per Jaume Closa, pare guar-
dià del convent de Berga, i pel tam-
bé franciscà, fra Joan.
A la seva promesa, Andreua, li
deixa 4 florins.
Una vegada mort, es fa inven-
tari dels seus béns que es poden
classificar en tres categories: eines
i materials professionals, robes i
armes.
En primer lloc hem d’especifi-
car que Ramon Fuster, al mo-
ment de la seva mort, no tenia
casa pròpia a Berga i que, els seus
béns, els trobem escampats per
tres cases: la de Samsó Verneda,
la de Ramon Verneda i la de
Rafael Noguer. Hem de suposar
que Samsó i Ramon Verneda eren
familiars polítics seus.
Quant als materials propis de la
seva professió, la construcció de
cases, Ramon Fuster només tenia
fusta, en forma de posts i llistons.
La fusta de què disposava era de
pi, d’om i d’àlber.
Molt més abundants són les
referències a les seves eines. Un
bon nombre d’aquestes eren per
a treballar la fusta, material bàsic
a l’hora de construir una casa. Per
tallar la fusta, Ramon Fuster dis-
posava de destrals i serres. Així,
en l’inventari dels seus béns po-
dem llegir “una bona destral i una
serra”. Per treballar més acurada-
ment la fusta, el nostre mestre de
cases tenia eines especialitzades
com són l’aixa, l’aixol, el bocell,
la gúbia, l’adreçador, el ciment i
la triba.
 L’aixa és una eina de fuster,
composta d’una fulla de ferro
acerada i tallant, unida amb un
mànec de fusta de tal manera
que, posant el mànec vertical, el
tall queda horitzontal. L’aixol és
una espècie d’aixa, però més pe-
tita, que els fusters empren per a
rebaixar la fusta. Es distingeix de
l’aixa per la forma, car aquesta no
té ull, sinó que té la fulla unida
Picapedrer tallant un bloc de
pedra. Miniatura, 1389,
Stadtbibliothek, Nuremberg.
Alemanya.
Eines usades en la construcció
de les muralles de Bagà (segle
XIV). Dibuix de Ramon Corominas
Camp (Extret de Ramon VILADÉS
LLORENS: Les muralles de Bagà al
segle XIV. Àmbit de Recerques del
Berguedà. Berga, 1996. Pàg. 72).
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amb el mànec per una anella,
mentre que l’aixol té un ull per on
passa el mànec. Ramon Fuster, el
1453, tenia “una axa e un axol”. El
bocell és una mena de ribot es-
tret amb una sola còncava, de
secció semicircular com el tall de
la seva fulla, la qual eina serveix
per a perfilar bordons a les mot-
llures de fusta. Ramon Fuster te-
nia “sis boçells i tres pessas de bocells
e un meyns de fer”. La gúbia és un
enformador amb el tall en forma
de mitja canya, més o menys
oberta o tancada. Per la referèn-
cia que n’hem trobat a l’inventa-
ri de Ramon Fuster sabem que
aquestes gúbies eren de ferro
“duas gubias de fer”. La triba és
una barrina grossa. El nostre
mestre de cases tenia “un triba
gran”. Per adreçar la fusta, s’uti-
litzava l’adreçador, la plana i el
ciment. Tots tres eren una mena
de ribot, amb una part de fusta i
una fulla de ferro. Ramon Fuster
tenia diversos adreçadors i ci-
ments. A l’inventari dels seus
béns podem llegir “duas fulles de
siment”, “un dressador pauc”, “un
drassador menys de fer”, “un siment
gran nou” i “un siment menys de fer”.
També tenia dues planes, sembla
que una de gran i una altra de
petita: “una plana de duas mans” i
“una plana de una ma”.
Per llimar fusta s’emprava una
pedra mola i una corda, segons
llegim “una pedra mola ab una cor-
da de limar fusta”.
Per a les altres tasques que
comporta la construcció d’una
casa, Ramon Fuster tenia: entre-
tallador, escarpa, parpal, mena-
dor de malla, compàs de fusta,
resset, escaire, linell, capitell per
dolar, regla, palustre i martell.
El parpal és una barra sòlida,
de ferro o de fusta, que s’utilitza
per fer de palanca. D’aquesta eina
només sabem que podia ser de
diferents mides. Ramon Fuster en
tenia un de petit ja que la docu-
mentació l’esmenta com “un
parpalet”.
Ramon Fuster també disposa-
va d’escarpa i martell. L’escar-
pa és un instrument que consis-
teix en una barra de ferro que per
un cap fa doble bisell i per l’altre
té cabota a la qual es pica amb el
martell. Serveix per a fer forats a
la pedra o a la fusta i per separar
fent palanca dues peces o parts
d’un cos dur. En l’inventari dels
béns del mestre de cases podem
llegir “dos ascarpas, un gran e l’al-
tre migencer”, “un ascarpa tord” i
“un martell”.
Ramon Fuster també disposa-
va de nivell, compàs, regla i escai-
re, totes elles eines de mesura i
precisió. El nivell és anomenat en
Una virolla és una peça, gene-
ralment de metall, ordinàriament
anular o cilíndrica, que es posa a
l’extrem del mànec d’una eina
per evitar que s’estelli. El nostre
mestre de cases tenia “una virolla
de fer”.
Un collfer és una de les peces
d’un molí, concretament, una
barra de ferro, de secció rectan-
gular a la part inferior, rodona al
mig, on passa per dins de la boi-
xa, i quadrada a la part superior,
on encaixa amb la nadilla i fixa la
mola a l’arbre. Ramon Fuster
també tenia, entre els béns que se
li inventarien “un coll fer sotil”.
Al costat de les seves eines, el
nostre mestre de cases també dis-
posava d’unes quantes peces de
roba i d’armes que guardava a
casa de Ramon Verneda. Quant a
roba, tenia: un gipó3  vermell; una
túnica4  verda i una de color fosc
i unes calces5  vermelles.
Les seves armes eren: una cor-
retja i un punyal; una espasa; una
ballesta amb la seva tellola per a
parar-la; un carcaix; un escut;
dues sagetes i quatre matrassos6 .
Aquest és el rastre que ha dei-
xat en la documentació bergue-
dana un paleta del segle XV, nas-
cut a Foix i que va venir a Berga
per treballar. Aquí tenia pensat
fundar una família però una greu
malaltia li ho va impedir. Des de
fa més de 550 anys les seves res-
tes reposen en algun lloc del con-
vent de Sant Francesc.
Notes
1 Arxiu Parroquial de Berga (AP
Berga). Llibre Notarial 251, foli 84r.
2 APBerga. Llibre Notarial 251, foli
85r.
3 Peça de vestir, amb mànegues,
ajustada i cenyida al cos, i que co-
breix el tronc des dels muscles fins
a la cintura (Diccionari Català-Va-
lencià-Balear. DCVB).
4 Vestit que portaven els homes i les
dones i que arribava des del coll
fins a prop dels peus (DCVB).
5 Peça de vestit que cobria el peu i la
cama, ajustant-se al contorn
d’aquesta (DCVB).
6 Arma consistent en una barra llar-
ga acabada amb una cabota cilín-
drica o quadrangular, que es llan-
çava amb ballesta (DCVB).
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Portada del llibre de testaments
del notari Joan Aymar on es
troba el testament i l’inventari de
béns de Ramon Fuster. APBerga,
Llibre Notarial, 251.
Paletes treballant (Miniatura,
Grans Cròniques de França, vers
1350, British Library. Londres. Gran
Bretanya.
la documentació linell. Així po-
dem llegir que el mestre de cases
tenia “un linell”. Per traçar línies
rectes tenia un regla, que la do-
cumentació no defineix i només
cita com “un regla” i per traçar cir-
cumferències disposava d’un
compàs, que segons la docu-
mentació era de fusta. L’escaire
és un instrument format per dues
peces o cames que formen angle
recte, i que serveix per a traçar
perpendiculars o per comprovar
la perpendicularitat d’una línia
respecte d’una altra. L’escaire que
tenia Ramon Fuster sabem que
era de fusta ja que la documen-
tació l’esmenta com “un ascayra
de fust”.
Per entretallar, o sigui, per ta-
llar incompletament, sense sepa-
rar una part de l’altra o fent talls
discontinus, Ramon Fuster tenia
diversos entretalladors. En
concret en tenia tres: “dos
entretaylladors de fer amb lurs
manachs de fust” i “un entretayllador
de fer”. D’aquestes referències
només podem extreure que l’en-
tretallador era una eina amb fu-
lla de ferro i mànec de fusta.
Per aplicar el morter o la mes-
cla a la paret els mestres de cases
empraven la palustra, una eina
en forma de paleta triangular.
Ramon Fuster tenia “una palustra
sotil”.
Ramon Fuster també guarda-
va, juntament amb les seves ei-
nes, algunes peces per a fer repa-
racions. Així trobem la virolla de
ferro i el collfer.
